Iowa Department of Public Health Morbidity Report, 1946 by unknown
1946 Deaths 
	 MORBIDITY BEPORT -  rEtt 1946 • 
owa 
JAN. FE2 MAR APR MAY JUNE JULY AUG SEPT. OCT NOV DEC TOTAL DISEASES 
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CEROBROSPINAL FEVER 	 Nonp rPan Pri 
CH CKENPDX 
	 142 110 153 162 268 138 38 26 17 69 384 388 895 
DENGUE 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 0 0 
DIPHTHERIA 	 16  18 17 18 20 21 16 14 6 8 17 19 13 187 
DYSENTERY 	 AM 2 1 02 1 1 0 9 7 4 3 1 31 
ENCEPHALITIS 0 1 0 0 1 0 1 1 2 1 0 3 10 
ERYS.PELAS 
 	 1 4 3 1 1 0 0 1 0 1 0 3 
INFLUENZA 
	  59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 62 
MALARIA 	 3  70 41 31 29 31 19 17 21 8 8 2 4 281 
MEASLES 	 22 397 146 540 702 1520 644 189 58 26 5 33 28 88 
MEN. MENINGITIS 	 18  11 17 7 6 6 6 5 14 11111 2 94 
MUMPS 1! • 12 226 21 18 6 •8 —....... 
PNEUMONIA 
	
864  27 23 21 12 14 6 1 607 485 19 :. 
POLIOMYELITIS 	 53 3 1 0 2 i i 1 •• 
9 7 8 5 6 0 0 0 e RABIES (AWM 4 4 2 12 
RABIES 	 MAN) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
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R. 	 M. SPOTTED FEVER 0 0 0 0 2 
SCARLET FEVER 	 9 207 248 
111 
267 86 
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0 • 
•  Nimpimi 2 0 0 SMALLPDX  
TUBERCULOSS 
0 0 0 0 0 0 1 1 
0 
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TULAREMIA 
TYPHOID FEVER 	 3  4 0 0 23 6 0 0 3 3 7 2 0 48 
PARA TYPHOID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TYPHUS FEVER G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UNDULANT FEVER 6 0 8 16 0 0 1 • ..• 
WHOOPING COUGH 	 16 39 27 44 66 1 9 116 16• 8• 6 042  
GONORRHEA 226 183 193 225 187 181 156 184 180 120 153 
135 
7 	 po85  
14 	 1662 SYPHILLIS 125 152 180 154 126 129 132 158 138 109 
GERMAN MEASLES 4 37 49 12 7 0 1 3 0 2 5 2 122 
RHEUMATIC FEVER 2 2 1 0 3 2 1 2 2 0 1 1 17 
R_NGWORM OF THE SCALP 5 5 a -1 1 1 211 0 n 0 0 0 
TRICHINOSIS Non- repo ted o fil 
IMPETIGO 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
MISCELLANEOUS DISEASES 
NOT LISTED ABOVE.. 	 . ..  
Hookworm 0 
Infectious Jaundice 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
